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: METODE PENGGUNAAN BIOCHAR BERBAHAN SEKAM PADI DAN LIMBAH 
TEMBAKAU PADA LAHAN TERCEMAR 
Abstrak
Abstract
: Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi biochar dan metode penggunaannya, 
khususnya komposisibiochar berbahan sekam padi dan limbah tembakau serta metode 
pengunaannya untuk memperbaiki lahan tercemarlogam berat yang langkah-langkahnya 
terdiri dari:  melakukan pengolahan tanah, memberikan biochar kedalamtanah yang 
sudah diolah sebanyak 15 Mgha -1  pada kedalaman  Antara 10-20 cm, 
menginkubasikan biochar selama 2 minggu,menanam tanaman remediator selama 3 
bulan, lebih disukai jenis tanaman yang digunakan adalah  Eleusiena indica dan 
Karmila; dan menganalisis kadar logam berat dalam tanah, apabila dibawah ambang 
batas (1 mgkg-1) maka tanah tersebut aman untuk ditanami tanaman pangan.
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